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Composición nacional, minorías, religión y lenguas 
de los Estados de la ex URSS 
ESTADOS MINORIAS RELIGiÓN LENGUAS GRUPOS 
LINGüíSTICOS 
ESTONIA Estonios 61,5% Luterana Estonio Ugrofinés 
Rusos 30,3% (2 dialectos) 
Ucranianos 3,1% 
Bielarusos 1,8% 
LETONIA Letones 52,0% Luterana Letón Báltico 






LlTUANIA Lituanos 79,6% Católica Lituano Báltico 
Rusos 9,4% (2 dialectos) 
Polacos 7,0% 
Ucranianos 1,7% 
MOLDOVA Moldavos 64,5% Ortodoxa Moldavo Rumano 
Ucranianos 13,8% Católica Gagauzo Turco 
Rusos 13,0% Baptista 
Gagauzos 3,5% 




UCRANIA Ucranianos 72,7% Ortodoxa Ucraniano Eslavo 
Rusos 22,0% Católica de (rusnly) 
Judíos 0,7% rito oriental (12 dialectos) 
(uniata) 
FEDERACIÓN RUSA Rusos 81,5% Ortodoxa Ruso Eslavo 
Tátaros 3,8% Musulmana sunní Tátaro Turco 
Ucranianos 3,0% Budista lamaísta Chuvasho Turco 
Chuvashos 1,2% Bashkirio Turco 
Bashkirios 0,9% Mordovo Ugrofinés 
Bielarusos 0,8% Kalmuko Mongol 
Mordovos 0,7% Buriato Mongol 
ARMENIA ArmeniOs 93,3% Iglesia armenia ArmeniO Armenio 
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ESTADOS MINORíAS RELIGiÓN LENGUAS GRUPOS 
LINGüíSTICOS 
AZERBAIDZHÁN' Azeríes 82.7% Musulmana shií Azerí Turco 
Armenios S,6% (4 dialectos) 
Ru sos 5,6% Otras lenguas caucásICas 
GEORGIA Georgianos 70, 1% Ortodoxa Georgiano Kartvell 
Armenios 8,1 % Musulmana shlí ( I O dialectos) AbJazo-Adygué 
Rusos 6.3% Abjazo Iraní 
Azeríes 5,7% Osetlo 
Osetios 3,0% 
Abjazos 1,8% 
KAZAJSTÁN Kazajos 39.7% Musulmana sunní Kazajo Turco 
Rusos 37,8% Ortodoxa Uigur Turco 
Alemanes 5,8% Protestante 
Ucranianos 5,4% 






T ADZH IKIST ÁN ' Tadzhikos 62.3% Musulmana sunní Tadzhiko Iraní 
Uzbekos 23,5% 
Rusos 7,5% 
TURKMEN IST ÁN Turkmenos 72,0% Musulmana sunní Turkmeno Turco 
Rusos 9,5% 
Uzbekos 9,0% 
UZBEKISTÁN Uzbekos 71,4% Musulmana sunní Uzbeko Turco 
Rusos 8.3% (2 dialectos) 
Tadzhlkos 4.7% Karakalpako Turco 
Kazajos 4, 1% 
Tátaros 2,0% 
[Datos del censo de 1989] 
Sólo se Ind,can las lenguas de las poblac,ones más numerosas, ya que en el teentono de la FederaCión Rusa eXlSten más de un centenar de 
lenguas y d,alectos dlStlntos cuyo grado de utlilzaClon es muy vanable. 
2. Debido al conflicto armenlo-azerí, la compoSición naCional de ambos Estados ha cambiado profundamente 
J Numerosos uzbekos han Sido expulsados de las reglones del sur pero no, segun parece, de la reg,ón de Juyand, donde son aproximadamente un 
millón. La mayoría de los rusos abandonaron el pais en 1992, 
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